Η Βιβλιοθήκη της Αρχαιολογικής Εταιρείας by Απροσδιόριστο/Unspecified
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔωρεαΙ. Ευχαρίστως άναγράφοντες κατωτέρω τάς προς την βιβλιοθήκην 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας είτε ύπ’ αυτών των συγγραφέων είτε ύπ’αλλων 
φίλων αυτής άποσταλέντα κατά τό έτος 1935 βιβλία, καθήκον ημών θεω- 
ροϋμεν να εκφράσωμεν και ενταύθα προς πάντας τούς φιλόφρονας δωρητάς 
την ευγνωμοσύνην ημών.
[Εις τό τέλος τοϋ τίτλου έκαστου βιβλίου τίθεται εντός παρενΟέσεως τό όνομα τοϋ 
δωρητοϋ. 'Όπου δέν υπάρχει παρένΟεσις, δωρητής είναι ό συγγραφεΰς],
1. ’Αδαμάντιου, Άδ.: Άνασκαφαί έν Σπάρτη· Έν Ά0· 1935. Άπ.: «ΠΑΕ» 1934·
2· Annales Institutorura. 6, 1933/34. Homae 1935.
3. ’Αγγελάκι, Έμμ, Σ.■ Σητειακά. Τ· 1: ΆΟήναι 1935.
4. Άρχεΐβν των Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος. Τ. 1, 1935. ΆΟήναι.
(Α. Όρλάνδος).
5. Ashton, L.: Benaki Museum Athens. Cafalogne of the Chinese pottery
and porcelain. Athens 1935 (Ά\τ· Εμμ· Μπενάκης).
6. Bdquignon, Yves: Grece. Paris 1932 (Ύπουργ.Έθν. Οίκ.,Τμ. Ξένων καί Έκθ.).
7. Boehringer, R.: Platon, Bildnisse und Nachweise Breslau 1935.
8. Ββλίδης, ©εμ.: Die Schriften des Georgios Moschampar und der Codex
Alexandrinus 285. Sofia 1933. Άπ.: Actes d. IV Congr. Internat. d. 6t 
Byzant. (=«Bull. de l’Inst. Arch. Bulgare» 9).
9. Bullanda, E.: Etrurja i Etruskowie. Lwow 1934 (A. Όρλάνδος).
10. Χατζή, A. X.: Κοιτώ—Κοιτάζω. ΆΟήναι 1935. Άπ.: «Άκαδήμεια» I, 1935-
11. » » Μέγα λεξικόν τής εθνικής Γλώσσης· ΆΟ. 1935 [Αγγελία].
12. Χατζιδάκι, Γ.: ΓλωσσολογικαΙ έρευναι· Τ. 1: Έν ΆΟήναις 1934 (Εθνικόν Πανε-
πιστήμιον ΆΟ.).
13. Κυπριακά Χρονικά. Έτ· 11: Έν Λάρνακι 1935 (Ή ΔιεύΟυνσις)·
14. ’Αρχαιολογικόν Δελτίον. Τ. 14, 1931/32. Έν ΆΟ. 1935 (Ύπουργ· Παιδ.).
15. Dioniso. V. 1,1931 [και] 5, 1935. Siracusa 1931-35 (Inst. Naz. d. Dramma Ant.).
16. Doerpfeld, W.: Alt-Olympia. Bd 1-2 [και] Beiheft z 2. Bd. Berlin 1935.
17. Δοΰτσαρης, Π.: La rythmique dans la poesie et la musique des Grecs
ancions’ Άπ· «REG» T. 47, 1934.
18. Durrbach, F.-Roussel, P. Inscriptions, deDebos. Paris 1935 (Acad. d.Inscr.
et Belles-Lettres).
19. Dyggve, L. - Poulssn, Fr. - Rhomaios, K.: Das Heroon von Kalydon.
Kobenhavn 1931 (Mem. d. l’Acad. R. des Sc. et des Lettres de Dane- 
mark, S. 7, T· 4)·
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20· 'Εβδομαδιαία Έπιδεώρησις τβΰ Ξένου Τύπου. Έτ. 4, 1935. Έν Άθ. (1935)· 
(Ύπουργ. Έξιοτερ.)·
21. Filow, Β. D.: Die Grabhtigelnekropole bei Duvanlij in Siidbulgarien. 
Sofia 1934.
22· Ghika - Budesti, N.: Evolutia architecturii in Muntenia si in Oltenia, 
P. 3 ; Bucuresti 1933, (Ύπουργ. Παιδ).
23. Γιαννοπούλβυ, N. I.: Θεσσαλίας έπιγραφαί 1933· Άπ.: «ΑΕ» 1933.
24· Gomme, A. W.: The population of Athens in the 5 a. 4 cent. B. C. Oxford 
1933.
25. Γουδή, Δ. N.: Τά μυστήρια τής Έλευσΐνος- Έν Άθ· 1935·
26. Hurd, Η. Ρ.: The topography of Punic Carthage. Williamsport 1934·
27. Υπόμνημα τής Φιλοσ. Σχολής τοΰ Έθν. Πανεπιστημίου περί των νομοσχεδίων
τής Μ. Έκπαιδεύσεως (έν Άθ. 1909) [Πανεπ. Άθ·]·
28- Καρούσου, Κ. A : Σύγχρονα. Έν Άθ, 1932.
29. » » ’Έλεγχοι συνειδήσεως. Έν Άθ. 1937.
30. Κεραμοπούλου, A. Α. : Άνασκαφαί και έρευναι έν Μακεδονίφ 1935. Άπ.:
«ΠΑΕ - 1934.
31. Κρίσεις τής εις τό διαγιόνισμα «Απόλλωνος Καβαλλιεράτου» ύποβλ. πραγματείας
Ή βυζαντινή άκρόπολις τοΰ Μυστρά>. Έν Άθ· 1935 (Πανεπ. Αθηνών)'
32. Κυπαρίσση, Ν.: Άνασκαφαί έν αρχαία Άχαΐα. Έν Άθ. 1935. Άπ. »ΠΑΕ« 1934.
33. Λάσκαρί, Μιχ. ©.: Τστορικαί έργασίαι, κρίσεις περί αυτών, τιμητικαί διακρί­
σεις. 1935.
34· Magaw, Η.: The date of Η. Theodoras at Athens. Άπ· «Ann. of Brit. 
School at Athens» 33.
35. Magaw, H.: Byzantine architecture in Mani. Άπ.: «Ann. of Brit. School
at Athens» 33.
36. Μακούλη, I.: Χρονολογική άκτίς τής Π. Διαθήκης· Έκοδ. 2. Άθήναι 1935.
(Άντ. Έμμ. Μπενάκης).
37. Μάρναρη, Δ. Κ.: Τό έργον καί ή μόρφωσις τοΰ Βιβλιοθηκάριου· Έν Άθ· 1935.
(Γεν. Συμβ· Βιβλιοθ. Έλλ.).
38- Μαρινάτου, Σπυρ.: Άνασκαφαί έν Άμνισώ Κρήτης· Έν Άθήναις 1935. Άπ.: 
«ΠΑΕ» 1934.
39. Mazur, Β. D.: Isudies on Jewry in Greece 1: Athens 1935.
40. Matz, F'! G. E. Mylonas, Ή Νεολιθική εποχή έν Έλλάδι. [Κρίσις] Άπ. :
«Gnomon» 10, 1934·
41. Mommsen u. Wilamowitz Briefwechsel 1872-1903 Berlin 1935. (Hiller v.
Gartringen).
42. Μιτσοΰ, Μ.:’Επιγραφή έκ τοΰ ίεροΰ τοΰ Ασκληπιού έν Έπιδαύρφ 1935. Άπ' :
«ΑΕ» 1935.
43. Είς μνήμήν Σπυρίδωνος Λάμπρου. Έν Άθήναις 1935 (Έπιτρ- Έκδ. Καταλ.
Σπ· Λάμπρου)·
44. Μπακαλάκη,Γ.: un rechund d’un nonveau type a Delos. Paris 1934. Άπ. :
BCH 1934-
45. » » Άνασκαφαί έν Φλωρίνη τής 'Άνω Μακεδονίας. Έν Άθήναις
1935. Άπ·: «ΠΑΕ», 1934.
» Πρωτοελλαδικός συνοικισμός Κερατσινίου Παιραιώς. 1935. 
Άπ.: «ΑΕ» 1933.
46.
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Μπενάκης. Μουσεΐον Μπενάκη Άθήναι. 'Οδηγός. Άθήναι 1935 (Άντ. Έμμ< 
Μπενάκης).
Nedev, Kiril.: Teatur i teatralni predstavlenija v drevna Gurcija V i IV 
v. Pr. Chr.: Sofija (1934).
Οικονόμου, Γ. Π.: Έκθεσις περί τών κατά τό έτος 1925 υπό τής ’Αρχαιολογι­
κής 'Εταιρείας πεπραγμένων. Έν Άθήναις 1926 
» * Έκθεσις περί τών κατά τό έτος 1926 υπό τής ’Αρχαιολογι­
κής Εταιρείας πεπραγμένων· Άθήναι 1929.
» Έκθεσις περί τών κατά τό έτος 1934 ύπό τής ’Αρχαιολογι­
κής Εταιρείας πεπραγμένων. Έν Άθήναις 1935. 
Όρλάνδου, A. Κ.: 'Ιστορία καί περιγραφή τής 'I. Μονής Όσιου Μελετίου. Έν 
Άθήναις 1931.
» Άνασκαφή Σικυώνος. Έν Άθήναις 1935. Άπ.: «ΠΑΕ» 1934. 
Πεπραγμένα, τ«— (Λέσχης Επιστημόνων) κατά τό έτος 1932. Έν Άθήναις 
1933 (Λέσχη Επιστημόνων).
Robinson, D. Μ.: A new fragment on the Athenian Decree on coinage.
Άπ.: >Amer. Journ. of Philol.». V. 56, 1935, σ. 149-154.
Ρούοπούλου, Γ. A.: Ό κοινός νους. Άθήναι 1935.
Sanna, G.: Per una hibliografia dell’ Eta romana imperiale. Firenze 
(1933). Άπ.; «La Nuova Jtalia» N. 8-9, 1933.
Σάρρου, Δ. Μ.: Κατάλογος τών χειρογράφων τοΰ έν Κων/πόλει «Έλλην. Φιλολ.
Συλλόγου». Μ, 1-2: έν Άθήναις 1932. Άπ.: «Έπετ. Έταιρ. 
Βυζ. Σπ.». 9.
Ευριπίδης. I: 'Ιππόλυτος, ’Ιφιγένεια ή εν Αύλίδι, ’Ιφιγένεια ή έν 
Ταύροις, Άλκηστις. Σέ δημοτ. στίχους. Άθ. 1934.
» » Ευριπίδης. 11: Άθ· 1935.
* » Πώς είδε καί πώς έτραγούδησεν ό Λόρδος Βύρων τήν Ήπειρον.
Άπ.: «Φιλ. Ν. Κόσμος».
* Σοφοκλής. Ίχνευταί Σάτυροι. Σατυρικό δράμα σέ δημοτικούς 
στίχους. Άθ. 1932.
» Σοφοκλής. II: Αίας. Σέ δημοτικούς στίχους. Άθ. 1935.
Σιγάλα, Άντ.: Ιστορία τής Ελληνικής γραφής, Θεσσαλονίκη 1934 (Πανεπ. 
Θεσσαλονίκης)·
Sastri, Η.: A guide to Elephanta. Delhi 1934.
Σωτηριάδου, Γ.: Άνασκαφή Μαραθώνος. Έν Άθήναις 1935. Άπ. * ΠΑΕ» 1934. 
Σωτηρίου, Γ. Α.: Τό κάστρον τών Ρωγώλ’. Άπ.: «Ήπειρ. Χρον ». Τ. 2.
» » Αρχαιολογία τής Χριστιανικής τέχνης καί ελληνική χριστια­
νική έπιγραφική . . . Λόγος εναρκτήριος . . . Άθηναι 1925.
» Ή Χριστιανική κατακόμβη τής νήσου Μήλου. Άπ.: ΠΑΑ 1928.
» 'Οδηγός τοΰ Βυξαντινοϋ Μουσείου Αθηνών. Έκδ. 2. Έν Άθή- 
ναις 1931.
» » Ή έκκλησιαστική τέχΛ'η καί οί πατέρες τής Εκκλησίας. Έν
Άθήναις 1931. Άπ.: «Εναίσιμα». Έπί 3ϋιι έπετ. έπιστημ. 
δράσ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου άρχιεπ. Αθηνών. 
Guide du Musee Bj^zantin d’Athenes. 6d Franiaise. 
Athenes 1932.
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73. Samipieu, Γ. A.: Peintures murales byzantines du Xle S. dans la crypte
de S* Luc en Phocide. Ath. 1932. Άπ.: «Act. du III 
Congr. Intern, d. Et. Byz.».
74. » » Αί μοναί των Μετεώρων. Έν Άθ. 1933. Άπ.:«Έπετ. Βυζ. Σπ.».
75. » » Άνασκαφαί Ν. ’Αγχιάλου. Έν Άθ. 1935. Άπ.: «ΠΑΕ» 1934.
76. » » Άραβικα! διακοσμήσεις είς τά Βυζαντικά μνημεία τής Ελλά­
δος. Έν Άθήναις 1935. Άπ.: «ΙΙρακτ. Χριστιαν. Άρχ. 
Έτ.».1933/34.
77. Σούρλα, Ε,: Σύμβολα! εις τήν ιστορίαν τής επαρχίας Κονίτσης. Έν Ίωαννίνοις
1929. Άπ.: «Ήπειρ. Χρον.» 1929.
78. Staehlin, Fr. - Hiller ν. Gaertringen - Lippold, G.: Thessalia. Άπ.:
Pauly-Wiss. Real-Encycl. VIA.
79. Tanaka, Hidenaka: (Όμηρος). [Kyoto 1935]. [Κείμ. και τίτλος ίαπωνιστί].
80. ©ρακικά. Τ. 6: Έν Άθ. 1935 (Θρακ. Κέντρον).
81. ©υμέλη. Τ. 1, Τχ. 1-4: Άθ. 1933 (Ν. ΙΙοριώτης).
82. Τωμαδάκη, Ν. Β.: Εκδόσεις και χειρόγραφα τοΰ ποιητοϋ Διονυσίου Σολωμοΰ.
Έν Άθ. 1935. (Νεοελλ. Άρχεΐον, Έτ. A', 1935. Παράρτ. Α ).
83. Vallois. R.: A. S. Arvanitopoulos, Steles peintes de Demetrias - Pagasai.
[Κρίσις] Άπ.: Rev. des Etudes Anc. T. 33, 1931.
84. Valmin, N.: Rapport preliminaire de l’expeditton en Messenfe, 1934. Lund
1935. Άπ.: Bnll. de la Soc. R. des Lettres de Lund, 1934,35.
85. Wolters, P.: Polyklets Doryphoros. Άπ.: «Munch. Jahrb. d. Bild. Kunst»
1934.
86. Ziebarth, E.:Neue Verfluchtungstafeln ans Attika, Boiotien und Euboia.
Berlin 1934. Άπ.: «Sitz. Ber. Preuss. Akad. Wiss. 1934, XXXIII.
Αγορά! κα! άνταλλαγαί, ΕΙσήχθησαν είς τήν βιβλιοθήκην τής Εταιρείας κατά 
τό 1935 έξ αγοράς 210 νέοι τόμοι κα! έξ ανταλλαγής 87.
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